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Heni Daryati. Q100110138. Pengelolaan Pendidikan Karakter di SD Al Azhar 
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Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Tesis ini ditulis bertujuan untuk mengetahui : (1), Nilai -nilai karakter yang 
dididikkan dan dicontohkan, (2), perencanaan pendidikan karakter, (3), 
pelaksanaan pendidikan karakter di SD Al Azhar Syifa Budi Surakarta. 
 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian yang 
digunakan adalah  etnografi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  yang 
digunakan adalah metode wawancara mendalam (in-depht interview), observasi 
(observation), dan dokumentasi. Tehnik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis interaktif (interactive model) yang terdiri dari 
kompeten data reduction, data display, dan conclusion drawing / verification. 
Keabsahan data diuji dengan triangulasi data. 
 
Nilai-nilai karakter yang dididikkan dan di contohkan di SD Al Azhar Syifa 
Budi Surakarta yaitu religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis,  rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai, bersahabat/komunikatif, bertanggung jawab, gemar membaca, 
peduli lingkungan dan peduli sosial.  Setiap Bidang Pengembangan memiliki 
perencanaan pendidikan karakter. Pelaksanaan pendidikan karakter di SD Al 
Azhar Syifa Budi Surakarta meliputi: pembiasaan atau budaya sekolah, 
pengarahan, dididikkan melalui nasehat atau tausiyah, teladan atau contoh 
contoh dari guru, reflektif yaitu memasukkan atau mengkaitkan materi atau 
pokok bahasan ke dalam nilai nilai karakter, pengembangan diri. 
 
 














Heni Daryati. Q100110138. Character Education Management in SD Al-Azhar 
Syifa Budi Surakarta. Thesis Graduate Program, Master of Management 
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This thesis was written aimed to determine: (1) values and character exemplified 
dididikkan, (2) character education plan, (3) the implementation of character 
education in elementary Al Azhar Syifa Budi Surakarta. 
 
This study is a qualitative research design used in this study is ethnography. Data 
collection techniques used in this study is in-depth interviews, observation and 
documentation. Technical analysis of the data in this study using the interactive 
model consisting of the competent data reduction, the data display and 
conclusion drawing/verification. The validity of the data was tested with data 
triangulation. 
 
Values dididikkan character demonstrated on and on SD Al-Azhar Syifa Budi 
Surakarta namely religious, honest, tolerance, discipline, hard work, creative, 
independent, democratic, curiosity, the spirit of nationalism, patriotism, respect, 
friendship/communicative, responsible, likes to read, care about the 
environment and social care. Each of Development has a character education 
planning. Implementation of character education in elementary Al-Azhar Syifa 
Budi Surakarta includes: habituation or school culture, guidance, advice or 
tausiyah dididikkan through, exemplary or examples of teachers, which include 
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